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1930年 h　　m　　　　　o　　！ ノノ　　　　In h　　nL　　　　o　！ ノ！　　　m10月1日525．4＋弓4　212．2　10．5ユ1月3日 731，3　4744
2 29，0　4414 ? 35．3　4743




5 539．6　445012．8　10．4 7 47，2　4736
6 43．2　45　1 8 51．1　4733
7 46．8　4512 9 55．0　4729
8 50．5　4523 10 7．58．9　4725】9．4　9．3
9 5542　453313．4　10．3 11 8　2．8　4720
10 57．9　4543 12 6．．7　4714
11 6　1．6　4553 13 10．6　47　8
12 5．4　46　2 14 814．4　471120．4　9．2
13 6　9．1　4611ユ4．0　10，2 15 8．2　4654
14 12．9　4620 16 22．0　4646
15 16．7　婆628 17 25．8　4637
16 20．5　4636 18 829．5　462821，5　9．1
17 62窪．4　464414．6　10，1 19 33．2　4618
18 28．2　弓651 20 36，9　46　7
19 32．1　4658 21 40．6　4555
20 35．9　47　4 22 844．2　454322．7　9．0
21 639．8　471015，3　10．0 23 47．8　4531
22 43．7　4715 24 51．3　4517
23 47．7　4720 25 54．8　45　3
24 51．6　4725 26 858．3　444823．9　8．8
2δ 655．6　4729エ6．0　　9．81 27 9　1．7　4433
26 59，5　4733 28 5．1　4416
27 7　3．5　4736 29 3．4　4359
28 7．4　4738 30 9U．6　43弓225．2　8．7
29 711．4　474016．8　9．712月1 14，3　4323
30 玉5．4　4742 2 B．G　43　4
31 19．4　4743 3 21．2　4244
1］月1 23．4　4744 4 924．3　422326．6　8．6
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．　Postoer．　（A・IVr．　S’708）
　ベルリンのコプ氏はナノ・リヒテン誌第5375號に早くも総計419個の第一
種基準星目録を獲表し，次いでコプ氏等はナハリヒテン第5403號に第一種
の基準星403個の口端（績き）を獲表しナニ．其の後米國リク，白國ユクル
等の各天文塁では此の基準星の精密観測を難行しナこ．それから，ハムプル
グの天文豪のショア氏はナ・・リヒテン誌面5730號に爲眞用の比較星2247個
16 エロス締る（山本一清）
を護表し，又，ベルリン大學のGストルーペ氏は眼識糸線観測用として
574個の比較星を撰定，ナハリヒテン誌第：5718號に磯表しナこ．かういふ風
にしてエロスの測微観測のナこめには實に至れり壷せりの準備がなされつS
ある．
　只，全世界天文家の協定により，・エロスの決定的位置推算表が獲表され
ることが豫期されてゐナこのに拘らす，最近に至るに飾れが現はれす，梢々
待ちくナこびれの感を吾人に抱かせナこが，夏の頃，既にL1925年に獲表され
ナニ暫定推算表は殆んど修正の除地なきまでに正確なものである「といふ二
三が傳はり，ついで九月に入り，いよいよ第一期十月中の決定的推算表が
獲表されナこ．之れで吾々は一安心である．
　　　　　　　　　　　　　　（19）
　二んどのエロスの観測は，自然，三方面に分れてみる．
第一．太陽三差乏目的とナるエロスの位置観測・之れは互ひに遠く南北に
　離れナこニケ所の天文憂が協力して行ふものと，叉，一ケ所の天文憂が建立
　に，成るべく束或は西の天に低く見えてみるエロスの位置を測定するの
　であるが，槻測は來年一月と二月頃，星の距離が最も近い時に行はれる．
第二．月の質量決定を目的とするエロスの位置観測．之れは1gOO－1901年
　の頃には殆んど忘れられてゐナこ重要事項である．エロスが子午線に近い
　時に行ふものであって，從って一般の子午線機も使用し得るのであるが，
　時期は牛月の頃を特に選ぶ．
第三．工Pスの光度観測．賜れは1901年に偶然エロスの光りが攣動ずるこ
　とが獲見されナこことを思ひ，こんども同様な攣化が見つかるかも知れな
　いとの豫期で行はれる．之れは華墨から始めても好いものである・
　　　　　　　　　　　　　　（20）
　我が京都の花山天文塁では，年初からいろいろエロス槻測の準備をして
ゐナこが，去る九月二十八日の夜，中村要事が11センチ爲眞鏡によつて逸早
くエロスを護罪し，ついで九月三十日と，十月三日夜とに柴田，中村，宮
澤三氏が何れも爲眞によってエロスを目測しナこ・十月上旬は月のナこめ多少
観測を妨げられナこが・中旬からは忠言に観測が心行せられる筈である・
